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При рассмотрении современной ситуации в обществе уже нельзя 
обойтись без учета процессов, происходящих в сети интернета. Если в на-
чале своего существования интернет был лишь площадкой для обмена 
научной информацией, то сейчас растет удельный вес образовательных, 
социальных и политических сетей.
По мнению ряда исследователей, встает новая задача изучения че-
ловека в информационном социуме. Именно на образовательных и со-
циокультурных ресурсах и создается, по мнению многих исследователей, 
новая социокультурная среда информационного общества. Образователь-
ные ресурсы начинают выполнять креативную роль новых сетевых сооб-
ществ. Данная деятельность протекает в определенной профессиональной 
сетевой среде, и, следовательно, требует специально организованного об-
учения, в процессе которого будут учитываться все факторы, обеспечива-
ющие успешное протекание данной профессиональной деятельности. Для 
этого необходимо иметь целостную картину структурных компонентов. 
Такая деятельность должна опираться на различные дисциплины, каждая 
из которых освещает отдельные стороны работы в сети интернета. 
Распространение новых информационных технологий, в частности, 
интернета, создает колоссальные возможности для манипулирования 
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психикой. Исчезают непроходимые границы между «моим» и «чужим». 
Появляются новые ограничения человеческой свободы, возникает не-
обходимость её переосмысления. Обостряется проблема отношения 
реального и кажущегося, а также знания и мнения, ибо с помощью ин-
формационных технологий можно фабриковать знание о реальности, 
а тем самым до известной степени и саму реальность. 
Сеть нацелена на развитие инновационной научно-образователь-
ной среды принципиально нового типа; на содействие в решении го-
сударственных задач в области культурных и образовательных связей 
посредством широкого спектра образовательных и научных программ 
и проектов. Новые технологии – это дополнительная возможность, ре-
ализация высшего и дополнительного образования для профессиональ-
ных сфер и продвижение программ и проектов, расширение спектра 
возможностей для продвижения русской языковой школы на междуна-
родный уровень. 
Самое главное – совместить все ценное из проверенных методиче-
ских наработок с достижениями науки и новыми методами для того, 
чтобы подготовить молодых людей по различным языкам и культурам, 
повысить квалификацию преподавателей русского и иностранного язы-
ков, научно-педагогических кадров в области теории обучения языкам 
и других дисциплин. 
Внедрение высоких стандартов – основная задача образования. Ре-
шение проблем унификации системы терминов и определений, обеспе-
чение гармонизации учебных планов, соответствие знаний выпускников 
один для всех критериев позволит вузам разных стран признавать дипло-
мы друг друга.
В современном обществе радикально трансформируются механизмы 
получения научных и технических знаний. И, что особенно важно, полу-
чение знаний во все большей мере начинает воздействовать на способы 
и формы их производства, задавая определенные требования к характе-
ристикам тех (новых) знаний, которые еще только предстоит получить.
Происходит становление «общества знаний», которое изменит 
природу труда, высшего образования и способ функционирования все-
го общества как сложной взаимосвязанной системы. В результате этого 
процесса люди не только становятся все более восприимчивыми в отно-
шении тех или иных новых технологий, но и, если можно так выразиться, 
проникаются технологическим мировосприятием. 
Но перед педагогическим сообществом стоит вопрос, как исполь-
зовать весь мощный интерактивный потенциал интернета и повысить 
культуру общения, повысить уровень знаний и уровень мышления, как 
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используя интерактивные возможности сети, привести к развитию ком-
муникативных умений при изучении иностранных языков.
Речь идёт о переходе от классической «монопредметной» парадиг-
мы системы обучения к когнитивной системно-синергетической меж-
дисциплинарной парадигме, о проблеме перехода от процесса обучения 
к процессу самообучения. Мы наблюдаем резкое взаимопроникновение 
различных областей наук и образования, актуальность когнитивного 
и системно-синергетического подхода к системам и процессам. Введение 
интернет – технологий, и, прежде всего информационных и коммуника-
ционных средств, особенно важно для всей системы образования. Поэто-
му следует проанализировать, какой будет форма использования новых 
информационных технологий в изучении иностранных языков, какими 
компетенциями должны обладать преподаватели, чтобы быть готовыми 
использовать весь потенциал сети, и как нужно строить и развивать эти 
компетенции для дальнейшего изменения системы образования.
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